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тех н о л о ги и , что  повы си т ур ов ен ь  тех н и к о -т ех н о л о ги ч еск о и  составл я ю щ ей , в т о м  ч и сл е и 
у р о в ен ь  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  предприятия. П р едл агаем  ф и р м е закупить  
а в т о б ет о н а со с  [3]. С п о со б  достав к и  б ет о н о в  и растворов от  см еси тел ь н ой  устан овк и  к 
м ест у  и х  ук ладки  и н е о б х о д и м о е  для эт о г о  о б о р у д о в а н и е  вы бир аю т в за в и си м о ст и  от  
характера со о р у ж ен и я , о б щ его  о б ъ ём а  ук лады ваем ой  см еси , су т о ч н о й  п о т р еб н о ст и  в 
см еси , вы соты  её  п о д ъ ём а  и дал ь н ости  гор и зон тал ьн ого  п ер ем ещ ен и я . В  бол ьш и н стве  
сл учае при вы полн ен ии  бол ьш и х объ ём ов  бетон н ы х р абот  эк он ом и ч еск и  ц е л есо о б р а зн о  
тр ан сп ор ти р ов ан и е б ет о н н о й  см еси  по тр у б а м  п ри  п ом ощ и  бет о н о н а со со в . П ри  
н е о б х о д и м о с т и  тр ансп ор ти р ован и я б ет о н а  от  центральны х б ето н н ы х  у стан ов ок  на  
у д а л ён н ы е строи тельны е объекты  л учш им и тр ансп ор тн ы м и  средствам и , 
о б есп еч и в а ю щ и м и  со х р а н ен и е  качества бетон а , являю тся автобетон ом еш ал к и . В  
сов р ем ен н ы х тех н о л о ги я х  строи тельства в аж н ей ш ую  роль играет повы ш ен и е  
п р ои зв од и тел ь н ости  работ, эк он ом и я  вр ем ени , р а б о ч ей  силы , и в к он еч н ом  счете, 
ф и н ан совы х затрат. И сп ол ь зов ан и е м ехан и зи р ов ан н ого  об о р у д о в а н и я  п озв ол я ет  реш ить  
эт у  задач у . Н азн ач ен и е эт о й  устан овк и  -  тр ансп ор ти р овк а п р и гот ов л ен н ой  б ет о н н о й  
см еси  н еп о ср ед ст в ен н о  к м ест у  ее  заливки. И с с л ед у ем о м у  п р едп р и я ти ю  предлагается  
закупить данны й вид техн и к и  за  7 5 0 0  0 0 0  р уб. Н а  д о р а б о т к у  сайта, п отр ебую тся  
и н в ести ц и и  в р азм ер е 3 0  0 0 0  руб. П ервоначальная стои м ость  работы  в час б у д е т  
н аходи т ся  в р азм ер е 4 0 0 0  р уб. П о сл е  предвари тельн ы х расч етов  ур ов ен ь  т ех н и к о ­
т ех н о л о ги ч еск о й  составл я ю щ ей  увел и чи тся  д о  0 ,6 7 , что является п ол ож и тел ьн ы м  
м о м ен т о м  в р еал и зац и и  проекта.
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В  н астоя щ ее врем я воп росы , связанны е с у х у д ш е н и е м  эк ол оги и , о с о б е н н о  о стр о  
стоя т п ер ед  м ировы м  со о б щ еств о м . П р еж д е  всего , э т о  связан о с н ауч н о-техн и ч еск и м  
п р огр ессом , которы й зач астую  п а гу б н о  влияет на ок р уж аю щ ую  ср ед у  и п р и р оду . Н и  для  
к ого н е секр ет, что  о д н и м  из главны х субъ ек тов  р еш ен и я  п р обл ем ы  п о  н ед о п у щ ен и ю  
у х у д ш ен и я  эк ол оги ч еск ой  си туац ии , являю тся п редпр ияти я и организации .
П о д  эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст ь ю  на п р едпр ия ти и  н е о б х о д и м о  п оним ать, в 
п ер вую  оч ер едь , ор ган и зац и ю  си стем ы  м еропри яти й , направленны х на п р ед у п р еж д ен и е  
оп асн ы х для ж и зн и  и здор ов ь я  сотр удн и к ов  п редпр ияти я ф акторов [1]. Д а н н о е  
н апр авлени е дея т ел ь н ост и  орган и зац и и  д о л ж н о  являться о д н и м  из клю чевы х в си ст ем е  
уп равлен ия  и м ен едж м ен та . Э т о  п озв ол и т б о л ее  со в ер ш ен н о  и спол ьзовать  и м ею щ и еся  
р есур сы , соотв етств ов ать  общ еп р и н яты м  м еж д ун ар од н ы м  стан дартам  и о б езо п а си ть  
ж и зн ь  и зд о р о в ь е  сотр удн и к ов , а так ж е ж и т ел ей  р еги он а  от возм ож н ы х негативны х  
эк ол оги ч еск и х  п осл ед ств и й .
С убъ ек там и  эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст и  м о ж н о  считать личность, общ еств о , 
госуд ар ств о , би о сф ер а . О бъекты  эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст и  -  ж и зн ен н о  важ ны е  
и н тер есы  субъ ек тов  безо п а сн о ст и : права, м атериальны е и д у х о в н ы е п отр ебн ости  
л и чн ости , п р и р одн ы е р есур сы  и п р и родная  ср ед а  как м атериальная осн ов а  
го су д а р ст в ен н о го  и о б щ ест в ен н о го  развития.
С ов р ем ен н ы е направления эк ол оги ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  п р едпр ия ти й  в Р о сси и  
и м ею т о п р ед ел ен н у ю  н ор м ати в н о-п р ав ов ую  базу , которая при зван а регулировать  
дея тел ьн ость  в д а н н о й  сф ер е  в ц елях б езо п а сн о ст и  граж дан  и защ и ты  и х  прав. С ю да  
в ход я т  К он сти туц и я  РФ , С тратегия н ац и он ал ьн ой  б е зо п а сн о ст и  в Р Ф , Ф едер альны й  зак он  
«О  б езо п а сн о ст и » , П о сл а н и е  П р ези д ен т а  Р Ф  Ф ед ер ал ь н ом у со б р а н и ю  Р Ф  от  3 декабря  
2 0 1 5  года. С огл асн о  эти м  закон ам , предприятия н есу т  гр аж дан ск о-п р ав ов ую  и 
адм и н и стр ати в н ую  отв етствен н ость .
Н а  б о л ее  н и зк ом  п о д в ед о м ст в ен н о м  ур о в н е  воп росы , связанны е с д а н н о й  
дея тел ь н ость ю  орган изаци й , р егул и р ую т так и е норм ати вны е док ум ен ты , как 
Э к ологич еская  док тр и н а Р Ф , О сн овы  го су д а р ст в ен н о й  политики  Р Ф  в А рк ти к е на п ер и о д  
д о  2 0 2 0  го д а  и дал ьн ей ш ую  п ер спек ти ву , а так ж е стратеги и  Р Ф  в сф ер е  энер гетик и , 
тр ансп ор та, климата, н есу щ и е дол госр оч н ы й  характер.
Р ассм атривая д ей ств и тел ь н ость  р еал ьн ой  дея т ел ь н ост и  р осси й ск и х  предприятий , 
стои т  отм етить важ ность  п р ов ед ен и я  на р егул яр н ой  о сн о в е  м он и тор и н га  тек ущ его  
эк о н о м и ч еск о го  п о л ож ен и я  р еги он а , состоя н и я  ок р уж аю щ ей  ср еды , е е  о с о б ен н о ст ей , с 
у ч ет о м  ч ег о  в н оси ть коррективы  для то го , ч тобы  со зд а т ь  в о зм о ж н о ст ь  о б есп еч и ть  
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  в эк ол оги ч еск ом  аспекте.
Заи н т ер есов ан н ост ь  со  стор он ы  государ ств а  и о б щ еств а  п озв ол я ет  сдел ать  вы вод, 
ч то  п овы ш ен и е эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст и  на предпр ия ти ях, является актуальной  
за д а ч ей  и и м еет  сл ед у ю щ и е  цели:
- зн ач и т ел ь н ое  у м ен ь ш ен и е к оличества загр я зн я ю щ и х отходов ;
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- со зд а н и е  б езо п а сн ы х  для р аботни к ов  п р едпр ия ти й  усл ов и й  труда;
- заи н тер есов ан н ост ь  в р еш ен и и  п р обл ем  эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст и  ч ер ез  
в за и м о д ей ст в и е  государ ств ен н ы х орган ов и п р едп р и я ти й  п у т ем  д в у ст о р о н н его  
сотр удн и чества;
- п р ед у п р еж д ен и е  в озм ож н ы х Ч С  п р и р о д н о го  или т ех н о г ен н о г о  характера [2].
Г овор я  о б  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  на предпр ия ти и , ц ел есо о б р а зн о  учиты вать
так ое поня ти е, как эк ол оги ч еск и й  аспект. П о д  н им  п он и м ается  св оеобр азн ы й  ком плекс  
уп р ав л ен ч еск и х  п р и ем ов  на предпр ия ти и , которы й п озв ол я ет  соп остави ть  деятел ьн ость  
ор ган и зац и и  в контексте ее  в заи м одей ств и я  с п р и р о д о й  и ок р уж аю щ ей  ср едой .
П р есл ед у я  цель выявить эк ол оги ч еск и е аспекты , ц ел есо о б р а зн о  прим енять  
р азличны е п о д х о д ы , п ри чем  делать эт о  важ но в и х  интеграции:
- п ои ск  эк ол оги ч еск и х  аспектов  п о ср ед ст в о м  и зуч ен и я  дея т ел ь н ост и  предприятия, 
его  усл уг, п р одук ци и ;
- оц енк а эк ол оги ч еск и х  асп ек тов  с точ к и  зр ен и я  субъ ек тов  взаим одей стви я;
- и зу ч ен и е  дея т ел ь н ост и  п о  эк ол оги ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  с правовой  точки  зрения;
- вы явление и оц енк а эк ол оги ч еск ой  си туац и и  в м есте, гд е  н аходи т ся  организация, 
у ч ет  в озм ож н ы х ф акторов, связанны х с эк ол оги ч еск и м  асп ек том  [3].
Н а и б о л ее  зн ачим ы м  в практике является первы й п о д х о д , остальны е и м ею т  
ц ен н ость  для си ст ем н о ст и  и п ол ноты  в р абот е  н ад эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст ь ю .
Е сл и  говори ть о  д ея тел ь н ости  п редпр ияти я с точки  зр ен и я  б и зн еса , т о  и м ею т м ест о  
бы ть сл ед у ю щ и е  угр озы  в эк ол оги ч еск ом  аспекте: эк о л о ги ч еск о е  со ст о я н и е  регион а, 
тер р итор ии , гд е  р а сп о л о ж ен о  п р едп р и я ти е (в н еш н и е ф акторы  о к р уж аю щ ей  среды ); 
степ ен ь  эк ол оги ч н ости  п р ои зводств а; соотв ет ств и е  стан дартам  п р о и зв о д и м о го  к он еч н ого  
продукта.
В а ж н о  отм етить , что  при в н едр ен и и  на п р едпр ия ти и  д ея тел ь н ости  по  
эк о л о ги ч еск о й  б езо п а сн о ст и , н е о б х о д и м о  п ервон ачальн о п р ои зв ести  м ероприятия п о  
эк о л о ги ч еск о м у  ауди ту . Н а  д а н н о м  этап е  п р ов оди тся  и зуч ен и е, и ссл ед ов ан и е  
о с о б е н н о с т ей  как вн еш н и х ф акторов (о с о б е н н о с т е й  р егион а, о к р уж аю щ ей  среды , на  
к отор ую  оказы вается в озд ей ст в и е), так и ц ел есо о б р а зн о  п р ов ести  р а бот у  внутри  
предприятия. П о сл е  эк о л о ги ч еск о го  ауди та  вы носится  оц енк а о п асн ост и  ф акторов, 
которы е бы ли вы явлены  в х о д е  работы , д ел а ет ся  эт о  стр ого  в соотв етств и и  с 
устан ов л ен н ы м и  норм ативам и.
П р о в ед ен и е  д а н н о г о  м еропри яти я н есет  в с е б е  ряд задач , ср ед и  к оторы х м о ж н о  
вы делить:
- п ов ы ш ен и е п ри влекательн ости  ор ган изаци и  дл я  и нвесторов;
- сн и ж ен и е  к оличества ш траф ов и ины х санкций за  за гр я зн ен и е ок р уж аю щ ей  среды  
и н а н есен и е  ей  вреда;
- ф ор м и р ов ан и е ср ед и  о б щ ест в ен н о ст и  п о л о ж и тел ь н о го  и м и дж а, п ози ц и он и р уя  
себ я  как эк ол оги ч еск и  б е зо п а с н о е  п редпр ияти е; р азв и ти е п рои зводств а;
- п овы ш ен и е эк ол оги ч н ости  и соотв ет ств и е м еж д у н а р о д н ы м  стандартам , что  
п овы ш ает роль и зн ач им ость  на ры нке;
- п о и ск  в о зм о ж н о ст ей  ул уч ш ен и я  эк ол оги ч еск ой  обстан ов к и  в м ест е  р асп ол ож ен и я  
ор ган изаци и , п овы ш ен и я эк ол оги ч н ости  п р о и зв о д ств ен н ы х  п р о ц ессо в  и п р о и зв о д и м о й  
п р о дук ц и и  [4].
Э к ол оги ч еск и й  а уди т  для н аи бол ь ш ей  эф ф ек ти в н ости  д о л ж ен  п р ои зводи ться  
объ ек ти вн о , к ом п л ек сно, а так ж е его  результаты  д ол ж н ы  бы ть п редставлен ы  
д ок ум ен тал ь н о . Г лавной  целью  д а н н о г о  м ероприятия является оц ен к а  д ея т ел ь н ост и  
п редпр ия ти я в эк ол оги ч еск ом  аспекте, со о тв ет ств и е  норм ативам . П о  и тогам  п роверки  
вы носятся р ек ом ен д ац и и  п о  сов ер ш ен ств ов ан и ю  и развитию  эк ол оги ч еск ой  
состав л я ю щ ей  дея т ел ь н о ст и  организации .
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Н а  эк ол оги ч еск и  безо п а сн ы х  п р едпр ия ти ях ц ели  п р о в о д и м о й  эк ол оги ч еск ой  
п олитики  бази р ую тся  на о п р ед ел ен н ы х  эк ол оги ч еск и х  аспектах, о  которы х бы ло сказано  
вы ш е. П р и м ер ам и  таких эк ол оги ч еск и х  аспектов  являю тся:
- налич и е эк ол оги ч еск ой  док ум ен тац и и  в организации;
- и сп ол ь зуем ы е р есу р сы  и сырье;
- си ст ем а  уп равлен ия  в орган изаци и , в т о м  ч и сл е в эк ол оги ч еск ом  направлении;
- наличие си ст ем  п ер ер аботк и  и очистки , а так ж е и сточ н и к и  вы деления вредн ы х  
вещ еств;
- проф илактическая дея тел ьн ость  п о  ум ен ь ш ен и ю  н егативны х эк ол оги ч еск и х  
п о сл ед ст в и й  и р абота  п о  п р ед у п р еж д ен и ю  Ч С  [5].
С огл асн о  р о сси й ск о м у  зак он одател ьству , в рам ках д ея тел ь н ости  ор ган изаци и  
д о л ж н о  ф унк ц ион и ровать  о т д ел ен и е  п о  охр ан е п р и р одоп ол ь зов ан и я  и тр уда  работни к ов. 
В  и деал е, он и  дол ж н ы  и м еть вы сш ее эк ол оги ч еск и е и уп р ав л ен ч еск ое обр азов ан и е, с 
целью  н а и б о л ее  эф ф ек ти в н ой  деятел ьн ости . П о л е  к ом п етен тн ости  сотр удн и к ов  д а н н о го  
п р оф и л я п р едставл ен ы  на рис.
Р и с. П о л е  к о м п етен тн ости  сотр удн и к ов  д а н н о го  проф иля
В  п о сл ед н и е  годы  в д ея тел ь н ости  р о сси й ск и х  п р едп р и я ти й  п р осл еж и вается  
т ен д ен ц и я  к и сп ол ьзов ан и ю  различны х реестров , в качестве которы х рассм атри ваю т  
о п р ед ел ен н ы е норм ативы  сб р о со в  вр едн ы х вещ еств  л и б о  и сточ ни к ов  вы бросов . К  таким  
п оказателям  м о ж н о  о тн ести  п от р еб л ен и е  воды , эн ер ги и , х и м и ч еск и х  вещ еств, сы рья, а 
так ж е отходы , сам у к он еч н ую  п р одук ц и ю , н а л и ч и е/отсутст в и е в заи м одей ств и я  с 
о б щ ест в о м  (м еш а ет  ли каким -то о бр азом , л и б о  н ан оси т  вред, п р едп р и я ти е ок руж аю щ и м  
лю дям ).
В а ж н о  отм етить, что  дан н ы й  р еестр  эк ол оги ч еск и х  асп ек тов  ск л он ен  к и зм енен и ям , 
в за в и си м о ст и  о т  го су д а р ст в ен н о й  политики , эк о л о ги ч еск о го  состоя н и я  на м есте, а такж е  
и з-за  и зм ен ен и й  н ор м ати в н о-п р ав ов ой  базы , направления р аботы  предприятия, 
п р и оритетн ы х задач  региона.
Н еза в и си м о  от  ур овн я  уп равлен ия эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст ь ю  объ ек там и  
уп равлен ия  обя зател ь н о  являю тся ок руж аю щ ая п ри родная  ср еда , т .е . к ом п лек с  
естеств ен н ы х эк оси стем , и со ц и о п р и р о д н ы е эк оси стем ы . И м ен н о  п о эт о м у  в сх ем е  
уп р авл ен ия  эк о л о ги ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  л ю б о го  ур ов н я  обя зател ь н о  п р и сут ств ует  
анализ эк он ом и к и , ф ин ан сов , р есур сов , правовы х в оп р осов , адм ин и стратив ны х м ер, 
обр азов ан и я  и культуры .
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Т аким  о бр азом , с у ч ет о м  в ы ш еи зл ож ен н ого , м о ж н о  сдел ать  сл ед у ю щ и е  осн ов н ы е  
вы воды: Э к ол огич еская  б езо п а сн о ст ь  на п редпр ия ти и  является н еотъ ем л ем ой  частью  
си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  орган изаци и , су щ ест в ен н о  влияет на результаты  
эк о н о м и ч еск о й  дея тел ьн ости . К орректир овка эк о н о м и ч еск о й  п олитики  орган изаци и  
д о л ж н а  осущ ествл я ться  по м ер е н ео б х о д и м о с т и  на о сн о в е  взвеш ен н ы х показателей . 
Зн ачен и я показателей , о б есп еч и в а ю щ и х  у ст о й ч и в о е  р азв и ти е предпр ия ти й , н е являю тся  
статическим и. П р и  и зм ен ен и я х  вн утр ен н ей  и в н еш н ей  ср еды  и с сл е д у е м о г о  объ ек та  
норм ативы , р егу л и р у ю щ и е его  деятельн ость , н е о б х о д и м о  п одвергать  корректировке.
Н ал и чи е н ар уш ени й  на эк ол оги ч еск и  б езо п а сн о м  п редпр иятии , кром е всего, м о ж ет  
отр иц ател ьн о сказаться на и м и д ж е ор ган изаци и  в целом . Н и  р аботни к и , ни  ок р уж аю щ и е  
л ю ди , которы е ж и в ут  в д а н н о м  р еги он е, ни  потен ци альн ы е п окуп ател и  к он еч н ого  
п родукта, не заи н тер есов ан ы  в том , ч тобы  п р едп р и я ти е п р ен еб р еж и тел ь н о  отн оси л ось  к 
направлениям  эк ол оги ч еск ой  б езо п а сн о ст и . Б езу сл о в н о , для р аботодател я  м оти вац ией  
является и наличие н алогов  на вы брос вр едн ы х вещ еств  и сер ь езн ы е санкции  за  
н ар уш ен и е орган и зац и и  тр у д а  для р аботни к ов  на п редпр иятии . А  гибкая и м обильная  
си ст ем а  управления п р едп р и я ти ем  п озв ол и т реализовы вать сов р ем ен н ы е тр ен д ы  в 
обл асти  охран ы  от негативны х эк ол оги ч еск и х  п осл ед ст в и й  для ч елов ек а и общ ества.
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УДК 339.92
БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Т.А. Сергеева, Я.В. Мочалова
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  с а м ы е  и н т е р е с н ы е  и  п е р с п е к т и в н ы е  н а п р а в л е н и я  в  б л о к ч е й н е  
в ы х о д я т  з а  п р е д е л ы  к р и п т о в а л ю т .  Н о в ы е  б л о к ч е й н - т е х н о л о г и и  о б е щ а ю т  б о л ь ш и е  
в ы г о д ы  о т  в н е д р е н и я  в  с ф е р у  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я ,  з д р а в о о х р а н е н и я ,  л о г и с т и к и  
и  т . д .
Ключевые слова: б л о к ч е й н ,  к и б е р б е з о п а с н о с т ь ,  р е з у л ь т а т ,  и с с л е д о в а н и е ,
б е з о п а с н о с т ь .
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